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横 田 仲 三 教 授 略 歴
生 午 月 日 昭 和 5 年 2 月 2 3 日
出 生 地 福 島 県
木 籍 地 福 島 県
平 成 4 年 2 月
平 成 5 午 3 月
学
驚 淵 山 、 ー
学 会 な ら び に 社 会 に お け る 活 動
日 本 英 文 学 会
1 7 世 紀 英 文 学 肝 究 会
日 木 ロ レ ソ フ 寸 窃 会
ン ユ イ ク ス ピ フ 研 究 会
東 北 英 文 学 会
j
歴
昭 和 2 9 年 3 月
昭 和 3 1 年 3 月
昭 和 3 4 年 3  河
歴
昭 和 3 4 午 4 月
昭 和 3 5 年 4  村
昭 和 3 9 年 4 月
昭 和 4 1 年 2 j ]
昭 和 茄 年 1 0 月
食 髄
職
東 北 大 学 文 学 部 英 文 学 科 卒 業
東 北 大 学 大 学 院 文 学 馴 究 科 修 士 課 程 修 了 英 語 英 文 学 専 攻
東 北 大 学 大 学 院 文 学 研 究 科 博 士 課 程 退 学 ( 令 半 位 修 得 ) 英 語 英 文 学 専 攻
東 北 大 学 文 学 部 助 手
山 形 大 学 文 理 学 部 講 師
東 北 大 学 教 養 部 講 姉
東 北 大 学 教 銓 部 助 教 授
文 部 名 長 期 在 外 研 究 員 と し て オ ッ ク ス フ ォ ー ト 人 学 及 び ハ ー バ ー ド 大 学 に て
1 7 世 紀 及 び 現 代 英 文 学 の 研 究 に 従 零 印 召 和 5 6 午 7 月 ま で )
束 北 大 学 教 養 部 教 授








(D D.H. Lawrence, rhe R0ιえi11g一五'0おι Iviππeア 4πd rwo othιI st0アies
(かがりび書房)昭和"年2月
作 目
(2) R. Lynd, Sι1ιιted Essa)S Qi' Robιガι)πd
(篠崎書林)昭和46年3月
録
(3) A. Huxley, et al.,五Ssays h), uodιn1 1Vhtιお
(文理)昭和48年Ⅱ月
(4) D.H. Lawrence,1πιot,e απd oihιア St0ガes
(文理)昭和48年12月
(5) D.H. Lawrence,ι01,e A祝0πξ thι Haystαιhs
(三修社)昭和的年3月
(6) D.H. lawrence, rhι Z,0加みιαdy
(三修社)昭和50年2月
(フ) A. christie, et al.,7h?・eι BI,i力'sh A記thols-chπ'Sガe, Uαπヅiιld &ι4W光πιe-
姉月日出版社)昭和54年10月
(8) D.H. LawTence, SιIcctιd short st0ガιS O/D.H.ι4WI'ιπCι
(芸林書房)昭和62年2月




2論 文 ( 単 独 執 筆 )
「  s h a k e s p e a r e  の  S 0 π π ι t S  に お け る 自 然 」
「 試 論 」 第 2 集  P P . 1 - 1 9  昭 和 3 5 年 3 月
"  T h e  c o n v e r s i o n  o f  J o h n  D o n n e " ( 英 文 )
「 山 形 大 学 英 語 英 文 学 研 究 」 第 6 号  P P . 1 - 2 4  昭 和 3 6 年 2 月
「 J o h n  D o n n e  の 風 刺 詩 ー エ リ ザ ベ ス 朝 の 風 剌 と の 関 連 に 郭 し て ー 」
「 山 形 大 学 英 語 英 文 学 研 究 」 第 7  号  P P . 2 3 4 1  昭 和 3 7 年 2 月
「 J o h n  D o n n e  と 新 科 学 」 「 山 形 大 学 紀 要 ( 人 文 科 学 ) 」
第 5 巻 第 2 号  P P . 3 5 - 5 7  昭 和 3 8 年 3 月
' '
O n  M y s t i c i s m  i n  J o h n  D o n n e ' S  T h o u g h t " ( 英 二 立 : )
「 東 北 大 学 教 養 部 紀 要 」 第 3  号  P P . 1 6 4 - 1 3 9  昭 和 4 1 年 1 月
「  D . H .  l a w r e n c e  の  S 0 π S  α π d  ι 卯 ι ? S  に つ し て 」
「 東 北 大 学 教 養 剖 絲 己 要 」 第 6  号  P P . 乃 一 9 3  昭 和 4 2 年 3 月
" o n  o l d  E n g l i s h  E l e g i e s " ( 英 文 )
「 東 北 大 学 教 養 部 紀 要 」 第 7 号  P P . 2 3 4  2 1 5  昭 和 4 3 年 1 月
「 ジ . ソ ・ ダ ソ と ス コ ラ 哲 学 」
「 英 詔 文 学 世 界 」  1 9 6 8 年 3 月 号 ( 英 測 } ネ 十 )  P P . 3 3 - 3 5 , 4 1 . 昭 和 4 3 年 3  打
「 J o h n  D o n n e  と 死 」
「 東 北 大 学 教 養 部 紀 要 」 第 9 号  P P . 1 3 9 - 1 2 3  昭 和 4 3 年 1 2 月
r D o n n e  の  r h ι  E x t a s i ι に つ し 、 て 』
「 東 北 大 学 教 養 部 紀 要 」 第 Ⅱ 号  P P . 1 - 1 8  昭 和 4 5 年 3 月
「  D . H .  L a w r e n c e  の  r h e  P 1 1 ι S S I ' α π  0 が 北 ι r  に つ し て 」
1 、 東 北 大 学 教 養 部 紀 要 」 第 1 2 号  P P . 6 6 - 8 9  昭 和 4 6 年 2 月
「 J o h n  D o n n e  の  E 1 ι g i ι S  に つ し て 」
「 東 北 大 学 教 養 部 紀 要 』 第 ] 8 号  P P . 1 8 - 4 2  昭 和 帖 年 3 月
「 J o h n  D o n n e  と 超 刺 」














⑪ 「 Donne の Hob s0ππιtS につVて」
「東北大学教養部紀要」第21号 PP,81-100 昭和50年2月




「John Donne の S0πgs a%d s0ππιts 一愛の哲学一」
「東北大学教養部紀要」第42号 PP.1-21 昭和59年12月
「]ohn Donne の五つithα14?πi0πS につして」
「東北大学教養部紀要」第U号 PP.33-53 昭和印年12月
rJohn Donne と T.S. Eliotj
「東北大学教養部紀要」第46号 PP.42-66 昭和61年12月
rJohn Donne の SαガアιSJ
「東北大学教養部紀要」第48号 PP.39-61 昭和62年12月
rJohn Donne の Veおιιιガι少SJ
「東北大学教養部紀要」第50号 PP25-48 昭和63年12月
「ジ"ソ・ダソの散文と詩のスタイル」
「東北大学教養部紀要」第33号 PP.1-26 平成元年12月
1、 D.H.戸レソスの白然詩」
「東北大学教養部紀妾」第55号 PP.19・・42 平成2年12月
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